




Inﬂuence of Dimension of Naga-juban on the Appearance of the Kimono Style 
in the Field of Kimono Making

















































採寸部位 寸法 採寸部位 寸法
ア 身長 160.0 キ 腰囲 95.0
イ 尖椎より床まで 135.0 ク 掌囲 20.0
ウ 肩中央から乳まで 27.0 ケ 腕付根囲 41.0
エ ウエストから肩を通ってウエストまで 88.0 コ ウエストから床まで 99.0
オ 尖椎よりウエストまで－2.0 36.0 サ 胸囲 93.0


















名　　称 割り出し法 長着 長着との比較 長襦袢
袖丈 身長×1/3 　 53.0 -0.8  52.2
袖口 掌囲×1/2＋12.0 22.0   
袖幅 裄×1/2＋1.0　内外 　 35.0 -0.5  34.5
袖付 腕付根囲×1/2＋4.0 24.5 -1.0 23.5
着丈 身長×84/100 　 134.4 -2.0 132.4
身丈（裁切り） 身長＋3.0 　 165.0
衿肩明き（上がり） 首囲×1/4 ◎ 9.0 -0.5 8.5
繰り越し （エ－オ×2）×1/3 ◎ 2.0 同寸 2.0
身八つ口　 掌囲×1/2＋4.0 14.0 +1.0 15.0
 裄 身長×4/10＋4.0 　 68.0 -0.5 67.5


























（衿肩明きより） 規定寸法（23.0） ◎ 23.0
衿下 コ-18.0 　 81.0 身長×1/2 80.0
衿幅 規定寸法（11.5） ◎ 11.5 規定寸法（5.0） 5.0
下衿幅 　 　 ※  7.5 
袖口ふき 　 ◎ 0.2
裾ふき 　 ◎ 0.4 0.2






















ᚋᖜ+ࡁࡏศ ᚋᖜ+ࡁࡏศ ⫪ᖜ+ࡁࡏศ ᚋ㌟㡭 
⾽ୗࡀࡾ 
⾽ࡘࡅ⥺⦭௦㸻۔ ۔ 
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